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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji aliran impressionisme dimana perubahan cahaya akan 
menyebabkan wama turut berubah. Pengkarya ingin menyampaikan unsur formalistik pada 
gambar dan perubahan wama akibat perubahan cahaya yang ada pada subjek yang dirakam .. 
Cahaya memaiokan peranan yang amat penting bagi seorang visual artis, ia selalunya menjadi 
bahan a1aupun subjek dalam karya artis. Wama pula boleh membawa perasaan yang 
berlainan. Di samping itu, pengkarya juga menggunakan teknik 3 dimensi (3D) dalam 




The objective of this research is to study the impressionist movement where the changes of 
light will directly influenced the changes in colours. The artist would like to convey the 
formalistic elements and the changes of colours due to the changes of lights falling onto the 
recorded subject. Light has been important to visual artists, it has frequently become either the 
subject or the material of artists' works. Colors are capable of creating different mood. Beside, 






Pada suatu ketika dahulu, fotografi sukar diterima sebagai satu cabang seni. Fotografi 
hanya dianggap sebagai satu alat untuk merakam kebenaran ataupun realiti. Keinginan 
seseorang untuk merakarn sesuatu kawasan ataupun benda sebagai bahan dokumentari yang 
tepat telah menjadi salah satu faktor kepada wujudnya fotografi. 
Pada masa kini, teknologi berkembang dengan pesat di Malaysia. Perkembangan 
teknologi ini telah membuka mata pengiat seni. Kenyataan ini bertambah kukuh dengan 
wujudnya ramai jurukamera yang telah mempamerkan gambar mercka yang unik dan ekstetik 
dalam internet. Contohnya Rick Doble, Glen Gaffney Angela Johnson, Scott Simpson dan 
Edward Western. 
Kajian ini adalah berdasarkan cahaya kerana cahaya merupakan salah satu unsur 
penting dalam fotografi, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Rick Doble bahawa Photo­
graphy literally means "light-writing;" a photograph is the result of the action of light on 
light-sensitive material. To "write with light" or to "paint with light" is to use the 
photographic process to its fullest. ( http://www.rickdoble.net) 
Menurut kamus Brainy, Cahaya merupakan satu sumber yang telah dibekalkan seperti 
dari sumber matahari, bintang, Hlin dan sebagainya. Dengan adanya cahaya, wama akan 
terbentuk seperti apa yang terdapat dalam teori Issac Newton. Dunia kita pula bertambah seri 
kerana wama yang berlainan akan memberi perasaan yang tidak sarna seperti mana menurut 
Claude Monet, beliau telah menganggap wama akan membawa kebuntuan, kegembiraan dan 
kesengsaraan pada harlan beliau. (www.artlex.com) 
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Sebagai kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa cahaya memainkan peranan yang 
amat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa cahaya juga samalah dengan tiadanya 
wama. Dalam dunia seni, jenis karya seni yang perlu dibentuk bergantung kepada 
penggabungan cahaya dengan teknologi adalah seni video, sinematografi, dan juga fotografi. 
Oleh itu, pengkarya ingin juga menyampaikan fakta ini melalui hasil karya yang berdasarkan 
fotografi. 
Bagi menambahkan lagi pemahaman pengkarya dalam usaha menghasilkan karya, 
pengkarya telah merujuk kepada artis yang menghasilkan karya mereka dalam konteks yang 
hampir sarna dengan pengkarya. 
Salah satu artis yang dirujuk adalah Rick Doble. Rick Doble pemah menjadi seorang 
professional dan exhibiting photographer lebih daripada 30 tabun. Beliau telah menghasilkan 
lebih daripada 1000 imejan yang berdasarkan penggunaan cahaya pada tabun 2003. 
Kebanyakkan imej yang dirakam oleh beliau adalah menggunakan kamera Sony CDIOOO dan 
kamera digital Casio QV -770. 
Konsep beliau adalah Breaking the chain of traditional photography dengan 
membawa makna going beyond the realistic image with basic camera controls not computer 
manipulation. Rick Doble telah menjadikan Beethoven, T.S. Eliot, Paul Klee dan Jackson 
Pollock sebagai teladan untuk manghasilkan karya beliau. Dalam usaha menghasilkan karya 
beliau cuba menjadikan imej yang dirakam lebih kepada satu lukisan yang abstrak. Beliau 
juga ingin menjadikan karya beliau kepada arab yang berbeza tetapi masih akan mendapatkan 
basil yang sarna. Kegemaran beliau terhadap kereta telah diungkapkan dalam tema beliau. 
Temanya tennasuklah 'Abstract', 'driving', 'moving colour light', 'Ferris wheel in motion', 





Driving 1 Driving 2 
moving color light 1 moving color light 2 

Ferris wheel in motion 1 Ferris wheel in motion 2 





Selain daripada Rick Doble, artist yang lain seperti Angela Johnson, Scott Simpson 
juga pemah menghasilkan karya yang agak serupa. 
Angela Johnson pemah mengadakan pameran berdasarkan tema still life sebelum 
tahun 2004. Beliau bereksperimen tentang melukis dengan cahaya pada tajuk still lifo dan 
mendapati bahawa teknik ini dapat menghasilkan gambar yang dramatik dimana gambar yang 
dihasilkan oleh beliau kelihatan seolah-olah hid up dan bukannya satu keping gambar yang 
kaku. Karya yang dihasilkan oleh artis ini lebih kepada cahaya yang lembut dimana beliau 
menggunakan cahaya putih untuk melukis atas objek yang dikehendaki. Contoh karya yang 
dihasilkan adalah seperti berikut: 
foto4 
Manakala bagi Scott Simpson pula, beliau menghasilkan karya melalui teknik melukis 
dengan cahaya pada tahun 1991 dengan beberapa orang kawan yang pemah belajar di 
bahagian utara University Arizona dan telah menghabiskan petajaran mereka pada tahun 
1990. Mereka telah menggunakan masa setahun untuk menghasilkan karya mereka setelah 
~uk kepadajurukamera yang menggunakan cahaya dan wama dalam pelbagai cara untuk 
menghasilkan foto. Scott Simpson melukis atas objek yang dikehendaki seperti juga pelukis 
yang melukis dengan menggunakan beros. Contoh hasil karya beliau adalah seperti berikut: 
Swansea - Blue Kentucky Camp 
Cleator ­ Moon Poria ­ Saloon 
Bagi Scott Simpson, beliau selalu cari objek yang barn untuk dibuat penyelidikan. 
Majoriti objek yang digunakan oleh Scott Simpson adalah bangunan yang lama dan kereta. 
Hasil karya Scott Simpson adalah melihat kepada elemen cahaya , masa dan juga kesabaran. 
Beliau tiada rancangan yang utama untuk menghasilkan karya seperti yang ditunjukkan tetapi 
hanya membuat apa yang beliau minati. Beliau berjaya mengubah bangunan yang telah 
dibiarkan kepada pelbagai warna yang berbeza-beza dengan khususnya menggunakan cahaya. 
Di samping itu, ada juga ramai yang mendapat hadiah melalui pertandingan fotografi 
digital-'dpchallenge' yang telah diadakan di internet berdasarkan tema melukis dengan 






1st place 3th place 
Fantasia Aura 
by Gordon by nsoroma79 
place 
James Bond's Assassination 
bylabuda 
Painting With Plasma Light 
by roy204 
8agi mengenalpasti aliran sem pula, karya pengkarya adalah lebih kepada aliran 
impressionisme. Aliran ini merupakan aliran yang memperkenalkan seni lukis yang menuju 
ke arab sainstifik dan adanya kesan cahaya ataupun pergerakan yang wujud pada suatu subjek. 
Aliran impressionisme juga lebih menekan kepada warna ketara sesuatu subjek itu sedikit 
sebanyak dipengaruhi oleh warna yang menyinarnya. Teori warna juga telah diterokai oleh 
beberapa artis aliran ini secara sainstifik dan mendapati bahawa warna wujud kerana cahaya. 
oleh itu, apabila cahaya berubah maka warna pun akan turut berubah. 
Golongan pelukis aliran ini berusaha merakam warna dan cahaya pada satu-satu 
tertentu sahaja. Antara artis yang terkenal dalam aliran impressionisme adalah Claude 
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Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Berthe Morisot, dan Mary Cassatte. Berikut adalah 
contoh bagi seni lukis impressionisme pada awal cetusan aliran ini: 
Renoir Lise, with a parasol, J867 





Monet, sunset on the seine, winter effect, 1880 
Renoir, luncheon ofthe boating party 
Berdasarkan kajian ini, penggunaan shutter speed yang rendah adalah teknik utama 
untuk menghasilkan imej yang dikehendaki. Ini adalah kerana karya ini dihasilkan dalam 
keadaan studio yang gelap, untuk mendapatkan imej tersebut, bukan saja perlukan shutter 
speed yang rendah malah nombor aperture kenalah seminimum yang dapat supaya 
bolehkan kemasukan cahaya yang banyak ke dalam kamera. Untuk menghasilkan karya 
ini pa masalah perlu diatasi: 
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I) penggunaan shutter speed yang rendah akan menyebabkan gambar yang hendak 
diambil mudah melljadi kabur. Kerjasama dengan model adalah amat penting. 
2) memerlukan banyak penggambaran untuk mendapat kesan yang dikehendaki 
3) warna yang dipanearkan dengan penggunaan filter kurang terang dan wama tidak 
dapat timbul dengan jelas. 
4) penggunaan eahaya yang terlalu terang akan menyebabkan gambar yang 
diambil menjadi over expose. 
5) kamera perlu diletakkan atas tripod untuk mengelakkan gambar menjadi kabur. 
Dalam era dunia yang mempunyai teknologi yang semakin berkembang ini, 
Pengkarya telah bereadang untuk mengubah gambar yang dieetak iaitu dari bentuk 2 Dimensi 
(2D) kepada bentuk 3 Dimensi (3D). 3D yang dimaksudkan bukan seperti tarifan yang 
mengatakan bahawa 3D merupakan sesuatu yang mempunyai kedalaman, boleh disentuh, dan 
wujud secara fizikal. 3D yang dimaksudkan bagi pengkarya adalah yang akan wujud dari segi 
persepsi sahaja dan tidak muneul dalan bentuk fizikal. Ia adalah sesuatu yang maya dan akan 
wujud bergantung kepada kepekatan wama yang digunakan. 
Wama cahaya yang akan digunakan mungkin adalah warna asas iaitu wama merah, 
biru dan bijau. Ianya banya bergantung kepada eksperimen pengkarya tentang wama apa yang 
abn timbul dan tenggelam apabila kaca mata 3D digunakan. Panearan wama eahaya adalah 
IDI2IgUD8kan kertas warna yang dilekatkan di hadapan Lampu dan dipanearkan ke arah objek. 
Ianya adalah seolah-olah meLetakkan filter depan lampu. Selain daripada ito, pengkarya juga 
nnmgIcin menggunakan 'mag-lite' sebagai cahaya panearannya. 'Mag-lite' yang dimaksudkan 
adaIah Lampu suluh mini yang akan mewujudkan wama putih, merah dan biru. Gambar yang 
diambil akan dicetak seperti biasa. Penggunaan kaea mata 3D dapat membantu gambar 
_1Sbat muneul dalam bentuk 3D. Tujuan pengkarya menjadikan gambar terse but dalam 
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beatuk 3D adalah ingin mempersembahkan unsur fonnalistik yang terdapat pada garnbar 
melalui cara yang terbaru supaya dapat menarik perhatian audiens. 
Unsur fonnalistik yang dikatakan tennasuklah jalinan, bentuk, dan ruang. Pemilihan 
objek diutamakan dimana pengkarya memilih objek alarn yang terdiri daripada banyak jalinan 
dan berunsur ulangan. Bentuk objek juga berlainan supaya karya yang dihasilkan tidaklah 
bosan dan tetap kepada satu bentuk sahaja. Ruang yang dapat dilihat dalam cetakan garnbar 
kerana objek yang dirakarn lebih terang daripada latarbelakang. Secara langsung objek dalarn 
gambar akan kelihatan lebih menonjol. Dengan penggunaan kaca mata 3D, impak untuk 
memaparkan ruang adalah lebih berkesan. 
Terdapat beberapa objektif bagi pengkarya untuk menghasilkan karya ini. Salah satu 
objektif bagi kajian ini adalah untuk menjadikan bidang fotografi diterima dan diminati oleh 
orang umum sebagai bidang seni. Bagi menjadikan fotografi lebih bennakna dan diminati, 
ftmgsi fotografi perlu diperkembangkan. Dengan itu, manipulasi dalarn bidang fotografi 
dijadikan sebagai kajian pengkarya. 
Kajian pengkarya adalah untuk mengkaji wama apa yang akan timbul dan wama apa 
yang akan tenggelarn. Ini akan membantu untuk menjayakan karya yang ingin 
dipersembahkan dalam bentuk 3D. Dengan ini, ia membolehkan parnbaca mentafsir secara 
taperinci mengenai fotografi seni dan bagaimana manipulasi tersebut dapat dihasilkan dalarn 
basil karya fotografi. 
Selain daripada itu, ia juga boleh menambahkan pengetahuan para pembaca dan 
sebagai rujukan dalarn membicarakan fotografi untuk dijadikan salah satu cabang seni yang 





Dalam kajian ini, sebanyak dua kaedah telah digunakan dalam menganalisis dan 
meogetengahkan fakta untuk menyokong hipotesis yang telah dibuat, salah satu kaedah adalah 
kaedab sumber sekunder. Melalui kaedah sekunder, penulis merujuk kepada majalah di 
pasaran, buku-buku fotografi dan laman web yang berkaitan dengan warna, cahaya, melukis 
dengan cahaya, kaca mata 3D, untuk mendapatkan maklumat dan data kajian. 
K.aedah yang kedua adalah kaedah fotografi. Kamera digital DlOO dan D70, micro 
lens, normal lens. fish eye, dan tripod telah digunakan. 
Bagi menyempurnakan idea penulis untuk menghasilkan karya, beberapa kajian perlu 
dilakukan untuk menambahkan pengetahuan penulis dalam proses menghasilkan karya. 
Kajian warna merupakan salah satu kajian yang perlu dikaji untuk menjayakan karya penulis. 
Warna merupakan salah satu unsur yang amat penting dalam kajian penulis. 
Gelombang yang berbeza yang ditafsirkan melalui otak manusia adalah warna. Jarak bagi 
wama merah berada pada gelombang yang paling panjang (frekuensi terendah) manakala 
violet berada pada ge)ombang yang paling pendek (frekuensi tertinggi). Frekuensi yang 
1erlibat pula adalah warna jingga, kuning, hijau, biru , indigo dan violet. Jadual di bawah 
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Warna yang berlainan akan memberi impak yang amat berbeza pada karya pengkarya 
yang akan menggunakan kaca mata 3D sebagai sumber utama untuk mempersembahkan 
bryanya. Terdapat pelbagai jenis kaca mata 3D yang pengkarya jumpai semasa melayari 
Iaman web kaca mata 3D. Sebagai contohnya, Red-Blue glasses, Red-Cyan glasses, Red-
Green glasses, polarized glasses, diffraction grating glasses dan Fireworks Glasses. Dengan 
itu, penulis perlu mencari fungsi kaca mata masing-masing dan menentukan jenis mana yang 
paling sesuai untuk digunakan. 
Merujuk kepada salah satu buah syarikat yang menjual kaca mata 3D, American Paper 
Optics telah mengatakan bahawa kaca mata 3D juga disebut sebagai Chroma Depth. Ini 
~1Iau. kerana objek yang akan dinampak dengan memakai kaca mata 3D seolah-olah timbul 
permukaan asalnya dan sebab utamanya adalah berkaitrapat dengan warna yang ada pada 
Untuk menyenangkan pemahaman pada kajian ini, pendefinisian tajuk adalah amat 
pealing. 
Apa itu melukis ? 
Kingsoft powerword 2003 telah mentakritkan melukis adalah "The process, art, or 
__ 
OCCW1ll'Jtic.m of coating surfaces with paint for a utilitarian or an artistic effect. "Menurut 
~1IRI'.COm, kata nama bagi melukis mempunyai dua makna. Salah satunya adalah a 
PIce used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture ofpigment 
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IdaIah suatu Iconology bagi daya khayal seseorang. 
be perceived by the normal unaided human eye. 
I 
_ 
~d in a liquid); dries to form a hard coating. Bagi Dr. Hugo Heyrman pul~ melukis 
Menunrt Kingsoft powerword 2003, cahaya merupakan Electromagnetic radiation that 
a wavelength in the range from about 4,000 (violet) to about 7,700 (red) angstroms and 
8agi Wikimirror pula, cahaya adalah energy of such wavelength that, falling on the 
~I,IIIU. it stimulates the rods and cones of the eye and produces the sensation of vision. 
Manaka1a menurut kamus Brainy pul~ cahaya boleh ditakrifkan sebagai agent, force, or 
.:4ircmm in natW'e by the operation of which upon the organs of sight, objects are rendered 
:WUllJile or luminous. Sumber cahaya boleh terdiri daripada matahari, lilin, dan lampu. 
iii) Apa itu fotografi? 
Manakala perkataan 'fotografi' merupakan 2 perkataan iaitu fotos yang bermakna 
.Ollba~~a (sains) dan garjis yang bermakna lukis (seni). Ini dapat menunjukkan fotografi wujud 
_po pendekatan yang rapat di antara perkembangan sains dan seni. Kaedah saintifik tidak 
dipisahkan kerana pada peringkat awal ianya memerlukan kaedah sains dalam merakam 
merealisasikan imej yang terbentuk. Seni pula merupakan swnbangan orang di belakang 
_wn dalam menentukan pembentukan imej samada secara sengaja atau tidak sengaja. 

Mawrut kamus Houghton Mifflin Company, 

'Photography is the process ofmaking pictures by means ofthe action oflight. It involves 
recording light patterns, as reflectedfrom objects, onto a sensitive medium through a 
Ii1IIed exposure. The process is done through mechanical, chemical or digital devices 
COIIIIIIOIIly known as cameras. " 
13 
Aspek lain tentang fotografi pula adalah, 
In the contemporary world the practical applications ofthe photographic medium are 
legion: it is an important tool in education, medicine, commerce, criminology, and the 
military. Its scientific applications include aerial mapping and surveying, geology, 
reconnaissance, meteorology, archaeology, and anthropology. New techniques such 
as holography, a means ofcreating a three-dimensional image in space, continue to 
expand the medium's technological and creative horizons. In astronomy the 
charge coupled device (CCD) can detect and register even a single photon oflight. 
Akhimya, melukis dengan cahaya merupakan satu teknik dimana menggunakan 
cabaya dalam keadaan yang gelap, kamera diketatkan atas tripod dan pendedahan lama diberi. 
Jurukamera akan bergerak mengelilingi objek dan memancarkan cahaya kepada objek. 
Selain itu, penyelidikan aliran seni juga dilakukan. Tarifan bagi Impresionisme ialah 
aliran seni yang wujud pada lewat abad ke-18. Adakala ia dipanggil sebagai optical realism 
sebab ia hampir ke arab sainstifik dan adanya kesan cahaya ataupun pergerakan yang wujud 
suatu objek. Merujuk kepada laman web yang telah mengatakan impressionism terjadi 
"Light and color were suddenly freed from their realistic chains by the Impressionist. 
This came about because photography could render a realistic image quite easily, so 
painting Ju:zd to branch out on its own. Instead ofa real image, the artist created an 
impression. After years of living with these images, many people would agree that 
lhue impressions were more "real" than the realistic imagery they replaced In any 




lligllJD8ikan pula akan mewujudkan hologram. 1a mengadungi kedalaman dan 
_elm~m 
l' usat Kniamal MakJumat AKaaem 
UNlVERSm MALAYSIA SARAWAJ 
Q4100 KOla Saroaralum 
Pengkaryajuga memifih laser sebagai salah satu alatan untuk menghasilkan karyanya. 

Warna bagi laser adalah warna merah. Laser merupakan singkatan kata bagi Light 

. lijication by Stimulated Emission ofRadiation dan Einstein merupakan pengasasnya yang 

teIah menemuinya semasa membuat kajian tentang kesan photoelectric. Definisi bagi laser 

dari http://encyclopedia.thefreedictionary.coml3D+glasses:­
'is an optical device which uses a quantum mechanical effect called stimulate 
emission in order to generate a coherent beam of light from a lasing medium of 
controlled purity, size, and shape '. 
Selain itu, pengkarya juga merujuk kepada holography dan stereocopy kerana ia 

.___ berlaiitan dengan karya penulis. Holography berasal dari perkataan Greek dimana 

11010' merupakan whole dan 'graphy' merupakan writing. Holography dicipta pada tahun 

1947 oleh seorang ahli ilmu fizik dari Hungarian yang bemama Dennis Gabor. Tetapi tidak 

dapat memajukannya sehinggalah kewujudan laser pada tahun 1960. 

Menurut satu laman web www.starphoto.com yang membincangkan bahawa 
\JIftI'IKn'nnlru merupakan tiga dimensi laser fotografi. Hasil bentuk 3D dari sinaran laser yang 
dapat melihat 





Bagi stereography pula, kata asalnya adalah dari Greek yang bennakna 'berkaitrapat 
*Dg1IID roang'. Menurut Sylvain Roques seorang penulis tentang wujudnya Stereography 
_18118 ia dapat dibentuk adalah kerana 
"The lenses of the eyes in a healthy human being project two slightly different 
pictures onto the retinas, which are then transformed, by the brain, into a spatial 
The actual stereoscopic spatial observation is a result of this 
perception through both eyes ". 
Untuk membentuk imejan stereography, dua imej yang berbentuk 2D perlu dihasilkan. 
gambar adalah untuk mata kanan dan satu lagi untuk mata kiri. Secara draf bagi menjelas 
proses pembentukan stereo fotografi adalah seperti berikut: 
Objects ImPft!!SSlon 





Sylvain Roques juga merupakan seorang pereka grafik dan ahli kepada beberapa 
.-IIIWID stereo, contohnya Stereo Club Franr;ais (France), Stereoscopic Society (Great 
dim International Stereoscopic Union. 
imejan3D: 
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